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Announcements 
Future Meetings 
Long-Term Management of Acute Myocardial Infarction 
April 12, 1989 
Program Director; Sidney Goldstein, MD 
This program will inform physicians of new developments in the treat-
ment of acute myocardial infarction. 
Workshop in Image-Guided Stereotaxis 
May 17-19, 1989 
Program Directors: Manuel Dujovny, MD, and Lucia Zamorano, MD 
This workshop will describe state-of-the-art stereotactic neurosurgery, 
including three-dimensional and multiplanar computed tomography 
(CT)/magnetic resonance imaging surgical preplanning, endoscopic-
laser therapy, microscope-COn laser resection, interstitial irradiation, 
intracavitary radiotherapy, convergent beam external radiotherapy, 
three-dimensional dosimetry, and functional stereotaxis (movement 
disorders, pain, epilepsy). This will be accomplished by lectures and 
hands-on training utilizing the Riechert-Mundinger system rotating 
with CT scanner CT console, three-dimensional workstation, specific 
adapted instmmentation (biopsy forceps, convergent beam, hematoma 
evacuators), endoscopes, radiofrequency system, electrodes, three-
dimensional software, Nd-YAG laser CO, laser and microscope. 
Michigan Urological Society Annual Meeting 
May 24, 1989 
Program Director: Riad Farah, MD 
For further information on these meetings, contact the Office of Medi-
cal Education, Henry Ford Hospital, 2799 W Grand Blvd, Detroit, MI 
48202, at (313) 876-3073. 
MEN-2 Workshop 
The Third Intemational Workshop on Multiple Endocrine Neoplasia 
Type 2 Syndromes will be held September 28-30, 1989, in Heidelberg, 
West Germany. Some of the papers presented at the Workshop will be 
published in this Journal, as were those from the previous two work-
shops (see Vol 32, No 4, 1984, and Vol 35, Nos 2 & 3, 1987), 
For further information contact Dr Friedhelm Raue, Medizinische 
Klinik, Universitat Heidelberg, Bergheimerstr 58, 6900 Heidelberg, 
W Germany. 
Physician Recruitment 
The Physician Recruitment Office acts as a central referral point 
where candidates can obtain information about staff positions available 
at Henry Ford Hospital and its satellite locations. The Office can help to 
arrange interviews, provide information on all aspects ofthe Henry 
Ford Hospital system, and provide relocation support. For further 
information, contact Ms. Ann Korinek at (313) 876-1113, or 
1-800-888-4340, extension 61113. 
Twelfth Annual Alumni Meeting, Department of Ophthalmology 
June 2-3, 1989 
Program Directors: David D. Bogorad, MD, and Leslie J. Fisher PhD 
Annual Meeting of the Association of Professional Sleep Societies 
June 22-25, 1989 
Washington, DC 
Program Director: Thomas Roth, PhD 
Referring Physician Office 
Henry Ford Hospital's Referring Physician Office has a 24-Hour 
Consult Line (1-800-662-8242 in Michigan, 1-800-521-7946 in the 
USA). Physicians can call toll-free to discuss patients' problems with a 
member of the senior medical staff, discuss a possible referral, arrange 
medically supervised transportation, or to obtain general information 
about Henry Ford Hospital's wide range of services. 
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